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BrusseIs, ApriL 1982
COMMISSION PROPOSAL  ON TEMPORARY  IdORK (1)
The Commission has just approved the text of a proposed directive on temporary
work submitted to it  under the authority of Mr lvor Richard, Commissioner
responsibte for EmpLoyment, SociaI Affairs and Education. The purpose of this
measure, discussion of which has taken pLace in the context of the reorganization
of working time, is threefold :
i.  pnotection of temporary-workers by ensuring them, as far as possibte, the
same rates as penmanent employees;
ii.  protection of the permanent work force by reducing the misuse of temporary
I abou r;
iii.  ensuring that onIy sound, reputabte businesses  can engage in the suppty of
temporary workers with a view to eIiminating maLpractice both within the
individuaL countries and in the cnoss-frontier  context.
The proposaL, which covers both temporary workers supp['ied by emptoyment agencies
and workers on fixed-duration contracts, seeks to attain this tripIe objective
without unreasonabLy restricting the flexibiIity  which firms need in matters of
labour management. At the same time, howeverr'its aim is to aright the
disadvantages  facing particuIarLy temporary workens suppLied by emptoyment
agencies. Amongst the disadvantages fac'ing such workers are :  they are not
aLways covened by sociaL security, they are frequentLy tower paid than their
"permanent"  coll.eagues, in cases of dismissaI they do not benefit from the
notice periods or compensatory payment enjoyed by permanent workers, etc', etc.
The probLems facing temporary workers have been h'ighIighted both by the European
ParLiament and the CounciL of Ministens. In its  ResoLution of 17 September  1981
(2), the ParLiament stated that temporary  work l*as assuming disquieting  propor-
tions" while in a Resolution of 18 September 1979 $>, the Council noted that in
most Member States temporary work had deveLoped considerabLy and urged that
"Community  measures in support of action by lYember States shou[d be undertaken
to ensure that temporary work is supervised and that ternporary workers receive
sociaL protection".
FuLL detaiIs of the protection offered temporary workers by the 24 articte
draft directive are given in the attached annexe..
{1) C0M(82) 155
(?) Resolution of the Eunopean ParLiament on ernpLoyment and the adaptation of
wnnking time -  O.J. No. C260 of  12.1O.81
i3)  Cor:nci L ResoLution on the adaptation of working time -  0.J. No. C2 of 4.1-81
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMIdSSIOII DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMtunS$Otl  OF THE  EUFTOPEAN  COMMI,NTflES  - COM}ilSS|CN DES mil4MLllAJTES EI..ROPEEIS,ES  - EflITPOTH TCIN  EYPO{-lAlKClf{  KOlt\|o'T}nON
COMMI$SIONE  DELLE COMI.II.I]TA EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPENANNEXE
The bo.dy of the proposat f aLts into trro parts - the.f irst  concerned rith the
suppLy of vorkers by temporary emptoyment  businesses  and the second rith
the engagbment of Horkers on fixed-duration contract.
I.  Suppty- lf,  temporary rorkers by ernptoynent  businesses
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1. The renumeration of eorkers suppIied by temporary  enptoyrnent businesses
shou['d be Iaid doln via co[lective agreements. Fai Iing this,  it  shoul.d be
comoarabIe to that received by permanent corkers (Articte 6).
?. The contracts under vhich they are emptoyed shoutd either be of indefinitc
cjuration or,  f ai ting th'is, the duration of empIoyment shoutd be ctearLy
defined in terms of objectjve conditions (specified date of expiry, compte- tion of a specified task, return of the'member of staff  for rhonr a ternporary
uorker is standing in, etc.)  (Articte 5).
3. The main features of their uork in the user undertaking shoul.d be speci- fied in Hriting (vorking hours, nature of the york to be perforned, renune-
raticn, etc.)  (ArticLe 5)j
4. They shoutd be protected against prematrrs lsrmination of the contract of emptoyment (compensation equaI to the remuneration tost) (ArticLe 7).
5. In the event'of an itLegaI temporary empLoyment business faiLing to neet
its  respons'ibiLifies vis-i-vis  a temporary uorker, the user undertaking
shouid bear secondary Liabitity  for the Iatter's  uages (ArticIe 2(4]).
6. Temporary rorkers should be entitted to sociaL security cover on the same
bas i s as permanent rorkers (Art'ic Le 4 ) .
7. Uorking conditions shouLd be the sarne for then as for permanent yorkers
and they shoutd have access to any communaL sociaL facitities  (canteens,
shcrerd open to pernanent yorkers (Art.icLe 9).
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1.  tJhere temporar)' vorkers do q9.! en joy the same sociat benef its  as
permanent uorkers, recourse to such uorkers shouLd be confined.to tvo
sets of circumstances:  temporary reduct'ions in vorkforce (through iILness'
teave, retirement or resignation) and temporary or exceptionaI increases
in activity  (increase in orders, taunching of a nev activity,  execution
of an exceptionsl task, etc.)  (ArticIe 5)'
z.  The user undertaking shouLd be required to inform the representatives
of its  emptoyees before recourse to temporary workers except as stand-ins
f or perrnanent uorkers (Art i c Ie 8) '
3.  The maxjmum duration of assignment shouId be tinited  (ArticLe 3(?))'
t+.  No
th'is t
post shoul.d be occupied by successive temporary uorkers beyond
ime Limit (Articte 3(3)).
5.TemporaryyorkerssuppIiedbyemptoyrnentbusinessesshoutdbefree
to take permanent jobs nlth the user undertaking (ArticIe 5(4)).
6'Temporaryuorkers(supptiedtocopeuithanexceptionatincreasein
activ.ity) shouLd be inctuded in the user undertaking's rorkforce for the
purposesofdete''iningsuchofthelatter.ssociatobtigationsasare
tinked to the number oi yorkers habituaIty  emp[oyed (ArticLe 10).
7"  TemporarY uorkers shouId
Hho are on strike (Articte l1
not be used to perform the duties of enptoyees
).3
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ftlith a vieu to etininating nalpractices in the suppt/ of tenporary tabour
Uoth ,i,nin and across national frontiers)'  ,'
l.Anybusinessuishingtosupptytemporary.|.aboureitheryithinasingte
country or on a c.ors-tiontier  basis siouLd be required to obtain prior
authorization  from the cotipetent-n"iionaL  authorities (Articte 2) '
z.Thereshoutdbeadequatesupervisionofat|'theactivitiesoftenporary
enptoymentuusrnesses(bothnation"randcross-frontier)(ArticIe2).
5.Arrangementsforcooperationbetyeentheccmpetentauthoritiesshou[d
be estabLished ro ", to ensure both the necessary exchange of inforrnation'
and effect.ive nutuat assistance Yith a viev to pt*uenting and suppressing
abuses in the cross-frontier suppty of temporary rorkers (Artictes 12 to 14)'
II.  Fixed-duration contracts of emFrtoyment'
.A. Brgyigrglg-g$!g!99-!e-prg!g9!-l9I!9I9-tssryile!-gs-!iled:9gre!igl
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l.Thecottective.agreementsappLicab|'etopernanentyorkersshou[din
atI liember States aLso cove"o'i"t'engaged on a temporary baqis for a
specified perioi-oi-i;.i:  Fai Linf tt,isr-tIe conctusion of fixed-duration
contracts shoutd be permilted only fn ine ."'"  of jobS t'hich are transient
ii  .t ".".ter 
(Art i c Le 15 (4) ) '  "'
2.Thedurationofemptoyrnentshoutdbedefinedinternsofobjective
conditions,'tspelitied date- of u'iiii'  to*pLetion of a specified task'
occurence of a specif ied event) 
-and'irre principaI terms of the contract
(norking hours, ptace ol-lo..kl |..iun".oaion,  cluration of prcbationary  '
period) shoutd [t-tpttjfied  in xriting (Articte 16)'
3.Theremunerationofyorkersonfixed-durationcontractshouLdbe|,'aid
dorn within the i.uilro.r  of the cotLective agreement appIicabte to the
undertakins in question. raitini  ;;;;;-!1-srrou[d be not I'ess than that
received Uy p"ti"n"nt *otfurs (Articte 17)'
4.Uorkersonfixed-durationcontractshou|.dbeprotectedagainstprenature
ternination of tr,u-.ontract by ;;;i.  empLoyer (compensation equaL to the
i"tun...a i on I'ost) (Art i c t'e 18) ' - .
B.Brgyl:lglg-ds:!gled-!g-eregggg-gbg-celoe!9n3-uglll9Ig9
l.Recruitmentonfjxed-durationcontractshout'dbeconfinedtovacancies
01  transjent nature (repIacement of absent lorkers, tenporary/exceptionaI
increaseginactivities'seaSonaractivities,occasiona|.tasks,uorkyhere
iei.."..i ff jtd.'ffi'<%d.'il"f"'frfi; t;: :::l:;;;;' 
Launctrins or a new activitv
of uncertaln ou
2.  The emproier- shouLd inf.or.nr 1n" ..p."sentatives of his emptoyees vhen
he recruits '";;;';  ;i  tlxea-auration contract (Articte 19)'
3.  tforkers oh tixed-duration contract shoul'd be inctuded in the underta-
king,srorkforceforthepurpo,".ot_determ.ininssuchofitssociatobIiga-
tions as are ri"ria.o  ir," ";J;;  of vorkers t'aiil'"iti  empLoved (rrticte 20)'
4.||orkersonfixed-durationcontractshou|.dnotbeusedtoperfornthe
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BruxeLLes, avriL 1982
PROPOSITION  DE LA COMMISSION EN MATIERE DE TRAVAIL TEMPORAIRE (1)
La Commission vient drapprouver  Le texte dtune proposition de directive en matidre
de travail  temporaire qui Lui a et6 soumis par Mr IvoTRICHARD,,  Commissaire
aux Affaires Sociates. Les trois  objectifs de cette proposition dont La
discussion srinsdre dans Le cadre de La poLitique communautaire  sur Lram6nagement
du temps de trava'iL, sont :
1.  prot6ger Les travaiLIeurs temporaires en [eur
poss'ibLe Les droits neconnus aux travaiIteurs
2.  prot6ger LrempIo'i permanent en diminuant Les
ternpo ra 'i re;
3.  garantir Le s6rieux et [a quaLit6 des entreprises de travaiL interimaire
pour supprimer Les abus du tnavaiI int6rimaire au niveau nationaL et
transfroniaL  ier.
Cette pnoposition, qui srappLique i  La fois aux travaiLLeurs  int6rimaires
fournis par tes entreprises de travaiL interimaire et aux empLoy6s travaitLant
sous contrat drune dur6e d6termin6e,  cherche i  atteindre ce triple objectif
sans pour autant Limiter de maniere deraisonnabLe la fLexibitite dont Les
entreprises ont besoin pour 96rer Leur personneL. EtLe cherche i  corriger Les
d6savantages  sub'is par Ies travaiLteurs temporaires, notamment :  Le fait
qu,its ne b6neficient pas toujours des systdmes de s6curite sociaLe, quriLs
pergoivent parfois des r6mun6rations sensibIement  inf6rieures i  ceLIes de teurs
coLtegues "permanents", et qurits ne beneficient  pas de pr6avis ou indemnit6
de licenciement n6serv6s aux travaiLLeurs  permanents/ etc. etc.
par a.iLLeuns, Les probIemes pos6s par Le travail temporaire ont retenu Itattention
et du ParLement Europ6en et du ConseiL des Ministres. Par sa R6soLution du
17 septembre 1981 Q) Le Partement  Europ6en a indiqu6'que te travaiL tempora'ire
connaissait  un deveLoppement pr6occupant, tandis qurune R6soLution du Conseit
des Ministres du 18 septembre 1979 G) a constat6 que le travaiI temporaire
ava.it connu dans La majorit6 des Etats membres un d6veLoppement notabLe, et
qut i L convenait "dtentreprendre  une action communautaire  appuyant L raction
des Etats membres en vue drassurer, drune part, Le cont16Le du travaiL temporaire
et, drautre part, La protection des travaiLLeurs temporaires sur Le pLan sociat".
Des informations pLus detaiLL6es sur La proposition de directive, qui comporte
24 articIes, sont 6num6r6es dans Lrannexe ci-jointe-
accordant autant que
pe rmanent si
abus du recours au travai t
Iram6nagement du tempS
temos de travail  -
(1)  C0M(82) 155
(2)  RdsoLution du ParLement Europ6en sur I rempIoi et
de travaiL -J.0. no C260 du 12.10.81
(3)  R6soLr.ttion  du Consei I concernant  L ram6nagement du
J.O. r,1 C2 du 4.1 .81
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ANNEXE
Le travailteur int6rimaire devrait €tre Iibre d'entrer au service de trutiti-
titre  permanent ( articLe 5, g 4).
2-
iJne pat'tie du text- ,. ^opo,: Loncerne te tnavai t  interimaire et une autre tes contrats A dur6e determ,in6e.
I.  Le travait int6rimaire A.IF9wm;!qTe@j!!sgcs-j1!el]ge!lg!.9!-i-leepI9g!9I
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1) teurs r6mun6rations  devraient €tre ddfinies par voie de conventions cottec- tives. A defaut, ettes devraient 6t.".orp...bl.es A cettes des travaitteurs permanents (articLe 6),
2) leurs contrats de travait devraient €tre a dur6e indetermin6e ou d d6faut, A duree ddtermin6e par des conditions objectives (atteinte drune date, achivement drune tBche, retour de satarii remptace, etc..)  (articte 5), 3) [es principates modatit6s drintervention dans Irentreprise utit.isatrice devraient 6tre p16cisdes  par 6crit  (articLe 5) (horaires, nature du travaiI r6mun6rat ions, et c. . ),
4) its  devraient €tre protdgds en cas de rupture de leur contrat avant L'dch6- ance convenue (indemnitds compensatrices  de Ia perte de Ieurs 16mun6rations) (art.  7),
5) en cas de d6fiit'tance de t'entreprise int6rimaire  i Ll.69aLe, Irentreprise uti tisatrice devrait €tre subs'idiairement  responsabLe du pa.iement de Leurs sataires(articteZg4),
teurs drolts A La sccurit€ sociate devraient 6tre reconnus comme its  Le sont pour tes travai I Leurs permanents (art.i c Le .4),
tes conditions d'exdcution de Leur travail. devraient €tre Ies m€mes que ce[[es des travaitteurs permanents et iLs devraient avoir acc6s aux 6qui- pements sociaux coItectifs (cantines, douches) accessibLes aux travaiLl.eurs permanents (articte 9).
6)
.7>
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travai t  int6rimai re
au
1) Lors-que tes travaitteurs int6rimaires ne b6n6ficient  pas des avantages
sociaux accord6s aux travai tteurs permanents ,
[e recours 6 t''interim devrait 6tre Limite 6 deux s6ries de circonstances:
diminution temporaire  des effectifs  ( matadie, congds d6parts en retraite, demissions) et surcroit  temporaire ou exceptionnet dractivjt6 ( accroissement  des carnets de
conmande,  d6marrage drune activit€, nouvette, accompLissement drune tEche exception- netteretc... )  ( articte 3 ).
2) Lrinformation interne des repr6sentants des travaitLeurs devrait 6tre effec-
tu6e avant tout recours i  des int6rimaires non notiv6 par de simptes remptacenents ( articLe 8 ).
3) La dur6e de chaque mission dtintCrim devrait 6tre Limit6e dans Ie temps ( articte 3, S 2).
4) L'emplci successif de plusieurs travaitteurs int6rimaires  sur un m6me
poste de travait au-detA des d6Lais fix6s ne devrait pas Otre autoris6 ( artictc 3,
5 3).
sateur
5)
e
6) Les travaiIteurs  int6rimaires
devraient etre inctus dans Ireffectif
Ies s6ligations sociates de ceL Le-ci L
yes ) ( articte 10 ).
7) te recours i  des intdrimaires
devrait €tre proscrit ( articte 11 ).
( recrut6s en cas de surcroit  dtactivit6  )
de Lrentreprise uti Lisatrice pour d6terniner
i6es au nonbre de satari6s habjtuetLenent  enpto-
pour acconptir ta t6che de salari6s en grdve-3
c. 
-p_i
( Polr suppriner Les abus
)
du travait intdrinaire, qurit soit natiOnal ou tran$-
frontatier
1) une autorisation prdatabte devrait €tre obtenue des autor-it6s nationates
conpetentes avant lrexercice des activit6s drinterim au niveau nationaI ou trans-
frontatie'r ( artic[e 2 ),
Z) une surveiItance addquate des ETI devrait 6tre assurde pour toutes leurs
rctivit6s ( au niveau national ou trans-frontalier ) ( artic[e 2 ),
I
l
'l
3) une cooperation  des administrations cornpetentes devrait assurer une
ration r6ciproque et une assistance nutueILe efficace pour 6viter et rdprincr
infor
Ics
ebus du travait int6rinairc trans-frontaLier ( artictes 12 |  14 ).
II.  Les contrats de travaiI d dur6e ddterminde
r. !jgeesi!iets-yiss!!-9-sre!sssr-!e!-!rsv9!!!sst9-r99tsls:-sst-9erg-9s-s93!r3!9  ,
ii  r:'.ii'ce deterrninee :-- -------
i)  Les conventions cottectives appticabtes aux travai [[eurs permanents de-
vrsient beneficier dans tous [es Etats membres aux travaiLLeurs recrutas a titre  ter-
porcire plur une durtle ou une t6che ddterninee' A ddfaut, ta conctusion des contrats
en cause devrait 6tre t'i.mitee i  des emptois non durabtes ( articte  15 g 4 )'
2) La dur6e de teur contrat devrait 6tre d6terminee par des conditions objec-
tives ( date pr6cise, achdvement d'une tEche, survenance dtun 6vdnement determin6  )
et Les principates modaLites d'ex6cution du contrat ( horaire, Lieu droccupation,
r6mun6ration, dur€e de Ia p6riode dressai ) devraient etre pr6cis6es par €crit
( a.rticte 16 ).
3) Leur r€mun6ration devrait €tre d6finie prr Ia convention cotl'ective de Iren-
treprise. A rj6faut,eLte ne devraii'e;; et."  infdriurre A ceLIe versie aux travaiLleurs
perrnanents (article  17).
4) Its deviaient 6tre proteg6s en cas de rupture de teur contrat par teur
empIoyeuravantt.:dat611.|)|)\rQo||e(irrdennit6scompensatricesdetapertedeteursr6lu.
n€rations )  ( art rcte 1o )
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recours aux contrats a durde ddtermin6 devrait €tre timite exctusivenent
r des empLois non durabtes ( absent6isme, surcroit temporaire exceptionnet '.Iii"iffi5chesoccasionnettes,contratsouitestd|usa9e
ne Oas recourir a des clntrats de travait i  dur6e inddtermin6e2'Lancement drune
ivlte  de dur6e incertaine (artic,Le .15),  ^-- .-:, ,
inf ormation .rrlrernc des reprisenta-nt.c'  des travai Iteurs devrait €tre ef fec--
de recrutement rte trava.iILeurs sous contrats i  dur€e determinde (articLel9)
Ces travaiLLeurs devraient etre 'incLus dans t teffectif  de trentreprise pour
d€termr er tes obiig.tion., scciaLcs de cette entreprise Li6es au nombre de satarics
habitu"'t r.€m€ot enrpLoy6s ( Erti cle 20)
1) Le
,pour pourvoi
dractiv'it6s,
constpnt de
nOUVet Le aCt
2) L'
tu6e en 'as
4) Le recours
comptir La tiche de
A des travaiIteurs sous contrats a dur6e d6termin6e pour ac-
travaiLteurs en grdve devrait 6tre proscrit'